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Projet de loi sur la protection des 
ouvrières 
Le Grand Conseil 
de la 
République et Canton de Neuchàtel. 
Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
Décrète : 
Article; premier. — Les établissements et 
ateliers de tout genre qui ne sont pas soumis 
à la loi fédérale sur le travail dans les fabri-
ques et qui emploient une ou plusieurs femmes 
ou filles sont soumis aux dispositions de la 
présente loi. 
Art. 2. — Les magasins, boutiques, comp-
toirs ainsi que les hôtels, auberges, cercles, 
restaurants et brasseries qui emploient une 
ou plusieurs femmes ou filles sont soumis aux 
conditions déterminées par les articles 18, 19 
et 20 de la présente loi. 
Art. 3. — La présente loi n'est pas appli-
cable aux atelier de famille clans lesquels ne 
sont occupés que des membres de la famille 
sous l'autorité du père ou de la mère, non 
plus qu'aux exploitations agricoles ou aux 
maisons particulières dans lesquelles des 
femmes ou des filles sont employées comme 
servantes ou journalières aux travaux du 
ménage et de la vie domestique. 
Ail. Ί-. — Les jeunes filles ne peuvent être 
employées dans les établissements visés à 
l'article 1 ci-dessus avant l'âge de 14 ans 
révolus 
Toutefois celles qui sont munies du certifi-
cat d*études primaires institué par la loi sur 
l'enseignement primaire peuvent y être em-
ployées à partir de l'âge de 13 ans . 
Art. ô. — En extension de Ia règle appli-
quée aux enfants placés en apprentissage et 
prévue par l'article 11 de la loi sur la pro-
tection des apprentis, les jeunes filles jusqu'à 
l'âge de 15 ans révolus ne peuvent être em-
ployées à un travail effectif au delà de 10 
heures par jour. 
Art. 0. — Le travail effectif des femmes et 
des filles minrures au-dessus de l'âge de 15 
ans ne peut pas excéder 11 heures par jour. 
Les samedis et veilles des jours fériés, il 
ne peut pas excéder 10 heures, y compris les 
travaux de nettoyage et de rangement de 
l'atelier. 
I*ne heure au moins doit être accordée au 
milieu de la journée pour le repas principal. 
Art. 7. — Le temps qui doit être consacré 
à l'enseignement scolaire et h l 'enseignement 
religieux est toujours compris dans les heures 
de travail. 
Art. 8. — Est interdit le travail de nuit 
ainsi que le travail les dimanches et jours 
fériés. 
Tout .travail entre 8 heures du soir et ΰ 
heures du matin est considéré comme travail 
de nuit. 
Art. 9. — Toutefois, pour des travaux re-
connus urgents et .dans certaines industries 
spéciales, celte interdiction peut être tempo-
rairement levée et l 'autorité-communale ou 
son délégué peut autoriser à certaines époques 
de l'année des heures supplémentaires de 
travail. 
Ce travail supplémentaire ne sera autorisé 
que pour un nombre de jours limité, sans 
pouvoir dépasser pour toutes les époques de 
l'année un total de 40 jours. 
Art. 10. — Les autorisations d'heures sup-
plémentaires doivent être demandées à l'au-
torité communale ou à son délégué. Elles 
sont toujours délivrées par écrit et sont ins-
crites en outre dans un registre spécial par 
les soins de l'autorité communale ou de son' 
délégué. 
Il peut y avoir recours au département de 
l'Intérieur contre les décisions de l'autorité 
communale ou de son délégué. 
Art. 11. — L'autorité communale ou son 
délégué doit veiller à ce que les locaux dans 
lesquels sont occupés des femmes ou des filles 
soient toujours dans un état satisfaisant de 
propreté, d'éclairage et d'aération et elle doit 
prescrire au besoin les mesures et précautions 
nécessaires. 
Dans les établissements cl ateliers qui em-
ploient des appareils mécaniques, des ma-
chines-outils, elle doit aussi prescrire, si cela 
est nécessaire, toutes les installations et me-
sures destinées à assurer la sécurité des 
ouvrières. 
Art. 12. — Lc Conseil d'Etat peut interdire 
que des femmes ou des filles soient employées 
à des genres de travaux excédant leurs forces 
ou exposant à des dangers leur santé ou leur 
moralité. 
Art. 13. — Les patrons sont particulière-
ment tenus de veiller dans les établissements 
ou ateliers où sont employées des femmes ou 
des filles à l'observation de la décence et au 
maintien des bonnes mœurs . 
Art. I i . — Des amendes ne peuvent être 
infligées dans ces établissements ou ateliers 
que sur la base d'un règlement sanctionné 
par le Conseil d'Etat. 
Ce règlement doit toujours être affiché d'une 
manière bien visible dans l'atelier. 
Le montant des amendes encourues dans 
une môme journée ne peut en aucun cas dé-
passer la moitié du salaire de la journée 
moyenne de l'ouvrière et le produit de ces 
amendes doit toujours être employé dans 
l'intérêt du personnel ouvrier et particulière-
ment du personnnel féminin. 
Art. 15. — A moins que des conventions 
spéciales et qui doivent toujours être faites 
par écrit n'en disposent autrement, les patrons 
sont tenus de payer les femmes ou les filles 
employées dans leurs établissements ou ate-
liers toutes les quinzaines, au comptant, en 
monnaie légale ayant cours. 
Pour le travail aux pièces, les conditions 
de paiement jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage 
sont fixées de gré à gré par les intéressés. 
Il est interdit de faire sur le salaire des ou-
vriers une retenue quelconque si celte retenue 
ne résulte pas d'une convention écrite entre 
le patron et l'ouvrière. 
Art. IG. — Il sera dressé chaque année, au 
moyen du recensement, un état exact dans 
chaque commune de tous les établissements 
et ateliers soumis aux dispositions de la pré-
sente loi. 
Art. 17. — Dans les magasins, boutiques 
et comptoirs où sont employées des femmes 
ou des filles, les heures de travail qui leur 
sont imposées seront divisées par des repos 
et il leur sera toujours accordé pour le repos 
de nuit et sans interruption 10 heures au 
moins. 
Art. 18. — D a n s les établissements publics, 
hôtels, auberges, cercles, restaurants et bras-
series, les heures de travail pour les femmes 
ou les filles qui y sont employées seront aussi 
divisées par des repos et il leur sera toujours 
accordé pour le repos de nuit et sans inter-
ruption 10 heures au moins. 
L'autorité communale ou son délégué peut, 
pour des cas exceptionnels, autoriser des dé-
rogations à la règle ci-dessus sous des con-
ditions à déterminer. 
Les filles au dessous de 18 ans, autres que 
les filles du tenancier de l'établissement, ne 
peuvent être admises à servir le public. 
Le tenancier ne peut en aucun cas invoquer 
comme excuse son ignorance de l'âge de ses 
employées. 
Art. 19. — Les femmes ou les filles qui 
sont astreintes nu travail du dimanche dans 
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les hôtels, auberges, cercles, restaurants et 
brasseries, ont droit sur les quatres dimanches 
du mois à deux matinées et à deux après-midi 
de congé. 
Art. 20. —• Toute personne qui contrevien-
dra aux dispositions de la présente loi ainsi 
qu'aux règlements et arrêtés qui pourront 
être promulgués pour en assurer l'exécution 
sera punie d'une amende de 20 à 50 francs. 
L'amende sera appliquée autant de fois 
qu'il y a eu de personnes employées dans des 
conditions contraires à la loi, sans que son 
chiffre puisse excéder 500 francs. 
Art. 21 . — La présente loi sera mise à 
exécution, après avoir été soumise au délai 
du référendum. 
Neuchâtel, 24 janvier 1896. 
Au nom du Conseil d 'Etat: 
Le président, F.-A. MONNIER. 
Le secrétaire, MORKL. 
Tarif français 
U n e inf rac t ion d o u a n i è r e a y a n t été 
r e l evée p a r la d o u a n e française, c o n t r e 
u n fabr icant su i sse qu i avai t négl igé , 
d a n s sa d é c l a r a t i o n , la m e n t i o n d e 
m o n t r e s - r é v e i l s , les i n t é r e s sé s son t r en -
d u s a t t e n d fs.aux c o n s é q u e n c e d ' u n e telle 
o m i s s i o n . U n e o r d o n n a n c e d e la Di rec -
t ion généra le d e s d o u a n e s françaises, d u 
9 ju in 1893, appl icab le en l ' e spèce es t 
conçue c o m m e suit : 
«Horlogerie. Montres-réveils, ayant, en 
«plus de la montre simple donnant l 'heure, 
«une complication produisant la sonnerie du 
«révei l : Régime des montres compliquées 
«(N° 501, 501 Ws ou 5 0 1 t e r , suivant le cas). » 
Les montres-réveils sont donc taxées com-
me suit : 
avec boites en or, la pièce fr. 10.— 
» » argent » » 4.— 
y> » métal » » 2.50 
Secrétariat général de la Chambre 
du commerce. 
Bureau de contrôle de laChaux-de-Fonds 
Le Conseil d'Etal a nommé les citoyens Ali 
Jeanrenaud, fabricants de pendants, et L.-H. 
Brandi, fabricants d'horlogerie, membres du 
conseil d'administration du bureau de con-
trôle de la Chaux-de-Fonds en remplacement 
des citoyens Numa Gonin, démissionnaire, et 
L.-H. Gourvoisier, qui n'avail pas accepté sa 
nomination. 
Observatoire de Neuchâtel 
Dans sa séance du 24 janvier, le Conseil 
d'Etat a rendu l'arrêté suivant: 
LE CONSEIL D'ÉTAT 
Yu le règlement du 15 janvier 1805 con-
cernant l'observation des chronomètres à 
l'Observatoire cantonal et la distribution des 
prix aux meilleurs chronomètres présentés 
aux concours annuels : 
Vu le rapport du directeur de l'Observatoire 
accompagné des tableaux et des bulletins de 
marche des chronomètres observés durant 
l'année 1895; 
Entendu le département de l'industrie et de 
l'agriculture, 
ARRKTK: 
Qu'il décerne comme suit, pour l'exercice 
de 1895, les prix institués par le règlement: 
1. Pr ix général de 200 fr. à M. Paul-D. 
Nardin, au Loclc. 
Classe A. — Chronomètre de marine. 
2. Prix de 200 fr. au n° 47/8547, de M*. 
Paul-D. Nardin, au Locle. 
3. Prix de 150 f r . a u n° 42/8542, de M. 
Paul-D. Nardin, au Locle. 
Classe B. — Chronomètres de poclie obser-
vés durant six semaines en cinq posi-
tions. 
4. Prix de 130 fr. au n» 21,585, de l'Asso-
ciation ouvrière, au Locle. 
5. Pr ix de 120 fr. au n" 1188, de M. Paul 
Dilisheim, à La Chaux-de-Fonds. 
G. Pr ix de 110 fr. au n° 1184, de M. Paul 
Ditisheim, à La Chaux-de-Fonds. 
Classe C. — Chronomètres de poclie obser-
vés pendant un mois au plat et au 
pendu. 
7. Prix de 100 fr. au n" 1378, de M. Paul-
D. Nardin, au Locle. 
8. Prix de 80 fr. au n" 8081, de M. Paul-
D. Nardin, au Locle. 
9. Prix de 60 fr. au n° 1182, de M. Paul 
Ditisheim, à La Chaux-de-Fonds. 
10. Pr ix de 50* fr. au n» 8841, de M. Paul-
D. Nardin, au Locle. 
Pour le réglage des chronomètres couron-
nés : 
A. L, 30 fr. U1MM. H. Rozat et A. Bour-
quin, au Locle: ' 
A. IL , 25 fr. à MM. H. Rozat et A. Bour-
quin, au Locle : 
B. L, 20 fr. à M. Borgstedt, au Locle : 
B. IL, 18 fr. à M. UIr. Wehrli, à La Chaux-
de-Fonds : 
B. I I I . , 15 fr. à M. UIr. Wehrli , à La 
Chaux-de-Fonds: 
C. L, 10 fr. à MM. H. Rozat et A. Bour-
quin, au Lccle : 
C. IL , 8 fr. à MM. Rozat et A. Bourquin, 
au Locle : 
C. IHr, 6-fr. »:M. UIr. Wehrli , à La Chaux-
de-Fonds : 
C. IV., 5 fr. à MM. Rozat et A. Bourquin, 
au Loclc. 
Exposition nationale suisse 
Genève 1896 
Lc Comité central de l'Exposition offre en 
location à des conditions très avantageuses 
une grande quantité de kiosques et vitrines 
de toutes dimensions, actuellement exposés 
dans le Bâtiment de l'Industrie, rue de l'Ecole 
de Médecine à Genève. 
Des photographies et croquis seront en-
voyée franco en Suisse, avec devis détaillés 
sur la demande des exposants. 
Pour traiter s'adresser à M1' Bellamy, fa-
brique genevoises de meubles, 24, rue du 
Montblanc, Genève, et pour visiter Bâtiment 
de l'Industrie, tous les jours entre 3 et 5 h. 
de l'aprés-midi. 
La baisse du prix des montres 
O n c o m m e n c e à se d e m a n d e r q u a n d 
s ' a r rê te ra la ba i sse d u p r ix d e s m o n t r e s . 
Si l ' on c o m p a r e les p r i x p a y é s p o u r cer-
tains g e n r e s , il y a s e u l e m e n t c inq a n s , 
avec ceux q u ' o n p a y e a u j o u r d ' h u i , on 
est v r a i m e n t effrayé. 
L e tableau c i -dessous de la va l eu r 
m o y e n n e d e s m o n t r e s , p u b l i é p a r le 
b u r e a u d e s ta t i s t ique su i s se es t in t é re s -
sant à c o n s u l t e r : il fait vo i r q u e la 
baisse régul iè re d e p u i s 1885 a subi u n 
t e m p s d ' a r rê t en 1891 p o u r s ' accen tuer 
ensu i t e d ' u n e façon tout-à-fait i n q u i é -
t an te . 
Tableau de la valeur moyenne d'expor 
talion. 
MONTRES 
Métal 
1S85 fr. 11.90 
1886 » 11.80 
1887 » 11.30 
1888 » 10.68 
1889 » 10.26 
1890 » 10.18 
1891 » 10.45 
1892 » 10.44 
1893 » 10.24 
1894 » 9.71 
Argent Or 
fr. 20.40 fr. 66.15 
>•> 19.40 » 68.25 
» 18.21 » 65.52 
» 17.83 » 66.89 
» 17.02 » 63.54 
» 16.92 » 60.80 
» 17.14 » 61.36 
» 16.01 » 59.16 
» 15.02 » 57.39 
» 13.84 » 55.76 
D e p u i s 10 ans , la va l eu r m o y e n n e d e s 
m o n t r e s mé ta l a ba issé d ' e n v i r o n 18° / 0 , 
celle des m o n t r e s a rgen t de 3 2 % el celle 
d e s m o n t r e s o r d e 10°
 0 . 
L e s p r i x de r ev i en t ont-i ls d i m i n u é 
d a n s la m ê m e p r o p o r t i o n ? Gel abaisse-
m e n t esl dû en b o n n e par t i e à l ' emplo i 
tou jours p l u s r é p a n d u des m o y e n s mé-
can iques d a n s la fabr ica t ion : la chè re l é 
de la vie, les ex igences d e s o u v r i e r s , 
les g ro s r i s q u e s e n c o u r u s , e t c . , ne pe r -
m e t t e n t c e p e n d a n t pas un av i l i s sement 
pa re i l . U n e p r o d u c t i o n b e a u c o u p t r o p 
forte vu l ' in tens i té de la cr ise c o m m e r -
ciale qu i sévi t p a r t o u t , es l la cause p r i n -
cipale de cel av i l i s semen t d e s pr ix . 
E s p é r o n s q u e d e s t e m p s mei l l eurs re-
v i e n d r o n t s o u s p e u , ma i s les pr ix é tabl is 
n e h a u s s e r o n t pa s , m a l h e u r e u s e m e n t , 
car, avec les m o y e n s d e p r o d u c t i o n don t 
d i s p o s e l ' i ndus t r i e ac tue l l emen t , la p l u s 
g ros se c o m m a n d e peu t ê t re exécu tée en 
un t e m p s t rès cour t , et la c o n c u r r e n c e , 
déjà t r o p for te , c ro î t ra c e r t a i nemen t 
auss i r a p i d e m e n t q u e la d e m a n d e . 
N o u s n e p o u v o n s d o n c g u è r e c o m p t e r 
su r d e s j o u r s b e a u c o u p me i l l eu r s el il 
es l à p r é v o i r m ê m e q u e la lu t te p o u r la 
vie d e v i e n d r a tou jours p l u s difficile. 
D c VHorloger-Bijoutier français. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E111 ·«•:; i s ( r c i n e i i I H 
Cl. 64, n" 10,870. 13 juillet 1895, 71 ,,> b. p. — 
Une montre chronographe perfectionnée. 
— Thouvenin, François-Arsène, 95, Fau-
bourg Saint-Martin, Paris (France). Man-
dataire: Ritler, A., Baie. 
Cl. 64, n° 10,871. 30 août 1895, 4'/< h. p. — 
Parachute pour boite hermétique en or. — 
Juillerat-Ùerlhoud, Jules, horloger, rue 
de la Couronne, Neuveville (Suisse). 
Cl. 64, n° 10,872. 3 septembre 1895, 63/i h . p. 
— Montres à répétition perfectionnée. — 
Aubert Julien, Sentier (Suisse). Manda-
taire: Imer-Schneider, E., Genève. 
Cl. 64, n° 10,873. 4 septembre 1895, 7 ' / Î h. p. 
— Perfectionnement aux montres avec 
pont de barillet à chapeau. — Société: Le 
Goultre & Ge, manufacturiers, Sentier 
(Vaud, Suisse): ayants cause de la Société: 
Antoine frères, Besançon. Mandataire: 
Ritler, A., Baie. 
Cl. 64, n" 10,874. 17 septembre 1895, 7'/s h. p. 
— Régulateur silencieux à friction pour le 
petit rouage des montres à répétition. — 
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Sociale: Le Gouilre&Gie, manufacturiers. 
Sentier (Vaud, Suisse). Mandataire: lutter , 
A., Bàle. 
Cl. 64, n° 10,875. 29 novembre 1895, 37« h. p. 
— Faux-chàton simplifié. — Perrenoud, 
Gustave, fabricant d'horlogerie, 45, rue 
Jaquet-Droz, Çhaux-de-Fonds (Suisse). 
Cl. 04, n" 10,876. 30 novembre 1895,417« h. a. 
— Calotte perfectionnée pour montres de 
poche. — Kr cntel frères, fabrique d'horlo-
gerie, Saignclégier (Suisse). Mandataire : 
v. Waldlcirch, Ed., Berne. 
I t:i<Iiti ( ion* . 
Cl. 04, n° 1475. Nouveau système de chatons 
pour sertissage des pierres dans les montres. 
Cl. 64, n° 7579. Nouvelle montre à clef. 
LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 
D é p ô t s 
N" 2820. 4 janvier 1896, 8 h. a. — Ouvert. — 
2 modèles. — Calibres de chronomètres et 
montres. — F a c r e . Louis-Marins, Genève 
(Suisse). 
Radia t ions* · 
N0 746. 4 novembre 1893. — 1 modèle. — 
Calibre de montre 13'/î lignes. 
N" 748. 8 novembre 1S93. — 3 modèles. — 
Cadrans de montres. 
N" 757. 13 novembre 1893. — 1 modèle. — 
Montre-bijou. 
L'inventaire de l'Europe 
L e Journal de Bruxelles pub l i c un 
•article t rès i n t é r e s s a n t s u r l 'é tat ac tue l 
d e l ' E u r o p e : 
Population. — Les vingt nations euro-
péennes ont 366,425,790 habitants, soit 36 
par kilomètre carré. La plus populeuse est la 
Belgique, avec 213 habi tants : les plus déser-
tes, la Norvège et la Finlandç, avec 6 habi-
tants en moyenne. 
Armées. — Sur pied de paix, 3,403,544 
hommes ; sur pied de guerre, 21,204,257 ; ils 
coûtent chaque année, sur pied de paix, 5 mil-
liards 303 millions de francs, c'est-à-dire 
1 fr. 456 par tète d'habitant, pauvre ou riche, 
vieillard ou enfant. 
Cet te colossa le d é p e n s e a n n u e l l e p è s e 
d i r e c t e m e n t su r le t rava i l leur et p a r a l y s e 
les forces p r o d u c t i v e s . 
Dettes. — L'ensemble des dettes publiques 
monte en Europe à 116 milliards 600 millions 
de francs ou 320 fr. par tète d'habitant. Au 
taux moyen de 1It0Jo, cela ferait une rente an-
nuelle de 4 milliards 640 millions de francs, 
que les Etats européens se sont obligés à 
payer chaque année, soit 12 fr. 66 par tète. 
Voici le r a n g de c h a q u e p e u p l e , q u a n t 
a u x de t t e s p e s a n t s u r c h a q u e h a b i t a n t : 
Portugal, 794 fr. par tète; France, 677; 
Angleterre, 529 ; Pays-Bas, 480 ; Italie, 417 ; 
Autriche, 364; Belgique1, 350; Espagne, 399; 
Grèce, 334 ; Allemagne, 274; Roumanie, 192; 
Russie, 140; Serbie, 143; Danemark, 137 ; 
Turquie, 137; Suède, 7S; Norvège, 8 7 ; Bul-
garie, 65 : Finlande, 31 ; Suisse, 25. 
Budgets. — Les dépenses budgétaires or-
dinaires de l'Europe-s'élèvent à 19 milliards 
583,000,000 de francs, ou 54 fr. 47 par tète 
d'habitant. 
Dépenses générales. — En additionnant 
les trois sources de dépenses qui précédent, 
nous arrivons à un chiffre général de dépen-
ses annuelles, pour les 20 nations de l'Eu-
rope, de 29 milliards 526,000,000 de francs, 
soit 81 fr. 69 chaque année par habitant, y 
compris les femmes, les vieillards, les enfants, 
les malades et les infirmes. Ce chiffre est 
d'autant plus énorme que la matière impo-
sable diminue. 
Nouvelles diverses 
I m m i g r a t i o n b r é s i l i e n n e . — Les jour-
naux anglais annoncent que le gouvernement 
de Rio de Janeiro a conclu un arrangement 
pour la réception de 100,000 immigrants. Les 
sujets italiens sont exclus de cet arrange-
ment. 
Depuis la proclamation de la République, 
le Brésil est devenu un pays d'un grand ave-
nir. Il se pourrait qu'il jouât dans l'Amérique 
du Sud le même rôle que les Etats-Unis dans 
l'Amérique du Nord. C'est un pays riche en 
produits de toutes sortes et en mines pré-
cieuses. Les Etats-Unis et le Brésil sont les 
deux pays les plus favorables à l 'immigration. 
Les Brésiliens sont hospitaliers, courageux 
et entreprenants. Le gouvernement est essen-
tiellement démocratique. La séparation de 
l'Eglise et do l'Etat est un fait accompli. Le 
mariage civil est seul légal et l'instruction est 
gratuite, obligatoire et séculière. 
Cote de Γ argent 
du 2<) Janvier I8Q6 
Argent fin en grenailles . . fr. 116.50 le kilo. 
Prix réduits NOUVELLE MONTRE HUIT JOURS, PERFECTIONNEE, GARANTIE. 
GINDRAT-DELACHAUX, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 72, Rue Léopold Robert, 72. CHRONOMÈTRES. QUANTIÈMES. 
ri£3Xi£2S3£3ESE2ESESE3ESE: 
Ancienne maison 
J. L. S I M O X E T 6c Cie 
J . FERRERO 
G E N E V E 
SPÉCIALITÉ DE 
Décoration de boîtes d'or 
Joaillerie et Peinture 
Emaux en tous genres 
C i s e l u r e , A r m o i r i e s 
Portraits, etc. 
I t I J O l T E l U K I)I iC(HtKK 
Broches, Châtelaines, Nœuds, etc. 
Peinture, Email et Joaillerie 
CADRANS FANTAISIE 
or, argent el métal 
Eepr6sent6 par 
WTH.-A. RICHARDET 
fal)r. d'aiguilles 
CHAUX-DE-FONDS 
Vea-c UO. 3îô2 
MM. I Ferrenond & fils, Serre 41, 
cherchent des mouvements ogre-
nés extra plats toutes grandeurs 
haut, de 12 à 20 douzièmes. 3493 
Commission et Représentation 
en Horlogerie 
Ooitileb Benz 
à B I C N N B 
3499 ( S u i s s e ) 
Jeune horloger capable 
(allemand) muni des meilleurs 
certificats c h e r c h e p l a c e . On 
ne demande pas des appointe-
ments élevés, mais bon traite-
ment et occasion d'apprendre la 
langue française. Place dans une 
maison -de fournitures d'horloge-
rie serait préférée. (Nbga2S2/ l ) 
Offres sous K. 178 à R o d o l p h e 
M o s s e N u r e m b e r g . 3502 
MM. JDDOII llls & CIe. 
dem. à ach. sav. arg. 14'" à 18'", 
clé et rem., a n c r e , grc anglais pr 
l'exportation, qualités à très bas 
prix. — A la rigueur, mouvem" 
éeliapp. faits. 3501 
Les fabricants de montres pour 
le Japon sont priés d'envoyer 
leurs ndressesavec prix-courants. 
Case postale 545, Chaux-de-
Fonds. 3475 
HORLOGER 
allemand, 21 ans, occupé en qua-
lité de commis en fournitures, 
dans une maison de gros à Ber-
lin, correspondant allemand et 
français, demande une place de 
commis en fournitures, expédi-
teur, etc. 3497 
Ecrire à l'Administration. 
QUI PEUT FOURNIR 
du laiton extrafusible, soit de la 
soudure au fil rond de 1 m/m de 
grosseur, couleur jaune laiton, 
soudure fondant 300 à 400 degrés 
au dessous du laiton ordinaire. 
Adresser les offres au bureau 
du Journal C. T. 8 6 . 3492 
Fabrication d'Horlogerie 
de 9 à 12 lig. or, argent, acier,, 
en tous genres et pour tous pays. 
Pour l'Allemagne à tous titres. 
Montres parures argbnl, émail, 
avec broches fantaisie variée. 
Spécialité de grandes pièces 
ancre, en plaqué, argent nie], 
peinture. , 348(3 
CH. DULCHE, Doubs 67 
Chaux-de-Fonds. 
sssgaess 
Oxydages 
et 
i Fabrication de Boîtes acier 
Genre spécialité de 
petites pièces 
Exécution prompte et soignée π 
J. Burkhard 
35, R u e d u C o n t r ô l e , 35 
B i e n n e 3025 
On achèterait ou on comman-
derait des sav. argent 18'", glace 
sous cuv., ancres et cylindres, 
plates et chevées. Adresser offres 
avec prix, Case 311, poste, Chaux-
de-Fonds. 3495 
Secondes an Centre 
Je'quier f r è r e s & Cie 
F l e u r i e r 
Montres métal et argent, 
18 et ai lignes. 
Remontoir etàclé,Ancre et CyI. 
Seule maison fabriquant entièrement ce genre 
3092 de m o n t r e s . 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Modèles n o u v e a u x 
livrables par retour dn courrier: 
M o d è l e A (3 ca r tons à la p a g e ) 
N0 1. — Pap ie r (in fort, 300 p a g e s , 
re l iure s o i g n é e , tou te toile 
no i re , ga rn ie de p a r c h e m i n , 
é t ique t t es p e a u rouge ,do rée s . 
renl 'oncées . . . F r , 1 9 . — 
N0 2. — Pap ie r fin mi-fort, oflO p a g e s , 
b o n n e re l iure , tou te toile, éti-
que t t e s pap i e r . F r . 1 5 . — 
M o d è l e B (6 ca r tons à la p a g e ) 
N" 3. — Pap ie r surfin registre, re-
liure so ignée , toute toile no i re , 
ga rn ie de p a r c h e m i n , é t iquet-
tes p e a u r o u g e , do rées , ren-
l'oncées . . . . F r . 2 2 . 5 0 
Nu 4 . — Pap ie r lin mi-fort, bonne 
re l iure , toute toile, é t ique t t es 
pap i e r F r . 1 8 . 5 O 
Feuilles spécimens à disposition. 
2 °/o d ' e scompte a u c o m p t a n t . 
Pour les envois au dehors. Port en sas 
Se r e c o m m a n d e n t 
Imprimerie artistipe R. HlEFELI & CIE, 
Chaux-de-Fonds. 
Maison de la Banque Reulter & Oie, nie Léopold Robert, 10. 
Catalogue ' £ , 
y jv sur demande " ^ . Yl 
^ Remise pour revendeurs ^ N 
[Timbres-Caoutchouc] 
(de ma fabrication) 
\-$i Brevet φ pour composteurs .çj-y 
\ ^ j Caractères en caoutchouc .,*§y 
sA?/>/. à composer ,<< 
3500 
PRIMA JAPONAIS 
g a r a n t i e x e m p t de ch lo re et d 'acide 
les 10 r a m e s 3 4 X 4 4 c m . , en 
•16 g r . = H 1 A k g . p o u r fr. 8.(K). 
les 10 r a m e s 3 4 X 4 4 c m . , en 
18 g r . = 13 k g . p o u r fr. 9 .50. 
E n v o i s e n - d e s s u s de 20 f rancs 
f r anco . (H 177 M) 3479 
PAPETERIES DE BEX 
Seule fabr ique su i s se de pap ie r s 
so ie . 
Etiquettes gommées 
pour têtes de cartons. 
7 n u a n c e s a u c h o i x : 
i '/s X 7 c /m: les 10,000 p a r b a n d e s 
de 12 ex F r . 1 0 
1 '/s X 8 c/m : les 10,000 pa r b a n d e s 
de 10 ex . . . . F r . 1 1 . 5 0 
D é c o u p é e s : fr. 1,50 en p lus . 
V e n t e a u d é t a i l . 
Imprimerie artistipe R. HiEFELI & F , 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Maison Je la Banque Rentier 4 C", rue LéonoM ΚΛΙΜ-Π. 10. 
OCCASION EXCEPTIONNELLE 
A r e m e t t r e à G E N È V E u n b o n c o m m e r c e e n p l e i n e 
a c t i v i t é , e x p l o i t é d e p u i s 1 5 a n n é e s a v e c s u c c è s : c o m p r e -
n a n t l ' o u t i l l a g e , m é t a u x , h o r l o g e r i e , b i j o u t e r i e , p e t i t e q u i n -
c a i l l e r i e , e t c . , e t c . 3490 
S ' a d r e s s e r A . S G H W I T Z G U E B E L , 8 . r u e G h a n t e p o u l e t . 
Pendules Suisses 
La Manufacture de Pendules Suisses à Monthey 
ensuite de nouvelles installations peut 
livrer des pendules et des régulateurs, 
genres suisse ou allemand, en qualités 
supérieures et à des prix pouvant soutenir 
toute concurrence. 
La fabrique ne vend absolument qu'aux 
horlogers et aux grossistes. H IOOI L 3498 
O n d e m a n d e d e s r e p r é s e n -
t a n t s dans tous les pays. 
Catalogue à disposition gratis. 
Maison fondée 
en 
1 8 1 6 
1 4 
Médailles d'or 
etc. 
MERMODFRERES, STE-CR0IX (SUISSE) 
Fabrique de Pièces ù musique en tous genres 
S P É C I A L I T É S : 
l ' I d é a l e t l e P e e r l e s s 
Pièces à m u s i q u e , j o u a n t un n o m b r e i l l imité d ' a i r s a u m o y e n de 
c y l i n d r e s indéf in iment r e n o u v e l a b l e s et i n t e r c h a n g e a b l e s d ' une pièce 
à l ' au t r e 
Pour gagner de l'argent: Article pour hôtels, restaurants, brasseries, etc. 
3198 Automates à musique 
o u a n t un ou p l u s i e u r s a i r s a p r è s p a i e m e n t d ' u n e pièce de m o n n a i e . 
10, 
Prix-Courants et Albnms 
i l l u s t r é s 
p o u r 1 'HORLOGEHIH 
et les branches similaires. 
! • I n * t i c SOOO c l i c h é s 
de montres, pendules, 
réveils, fournitures, boites à 
musique, bijouterie, optique, 
etc. 
à disposition. —Traductions 
Imprimerie Artistique R . H A E F E L I & C l e 
Rue Léopold Robert, 10 C H A U X - D E - F O N D S Haison de la Banque Reutter ί Cie. 
Aux fabricants d'horlogerie : 
Carnets pour Ecots 
Nouvelle édition complétée. 
à fr. 1 . 2 5 l ' e x . p r i s a u b u r e a u . 
Envois au dehors: 
1 e x . : f r . 1 .45 franco, contre remboursement 
2 » » 2 .75 » 
6 » » 7.50 » 
Imprimerie artistipe R. HiEFELI & CIE. 
Cl i a i i x - i l o -Fo iu lM 
Maison Je la Banque Ruilter 4 C,e. me ΙΑφοΙιΙ RArI 10. 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
. M a r q u e s de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
I MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS 
Médailles d'argent, Paris 1878 et 1889 
F a b r i p e d'Aiguilles de montres 
W A G N O N F R È R E S 
Ami Wagnon, s^ 
Benève — Ctanx-de-Fonds — Lucie 
Aigui l les Lou i s XV cise lées , o r 
ac ie r et compos i t ion dorée . P e t i t e s 
et g r a n d e s s econdes , c h r o n o g r . , 
q u a n t i è m e s , c o m p t e u r s , etc. 3"20<S. 
Carnets 
de Sortie et de Rentre'e 
de travail. 
Le carnet de 200 p a g e s folio-
tées, paiiier fin. Tort, b o n n e 
rel iure F r . 3 . 2 5 
Imprimerie artistipe R. HAEFELI & C18 
C H A U X - D E - F O N D S 
Maison «le la Banque Reul te r & C l c 
rue Léopold Rober t , 10. 
MONTRES 
L ' a d m i n i s t r a t i o n de la m a s s e 
en faillite de P a u l S c h œ f f e r 
offre à v e n d r e de g r é à g r é et en 
un seul lot, toutes les M o n t r e s o r , 
a r g e n t , ac ier et m é t a l , a p p a r t e -
n a n t à cette m a s s e . 
P o u r p r e n d r e c o n n a i s s a n c e de 
l ' i nven ta i r e des m o n t r e s offertes 
et p o u r les visi ter , s ' ad resse r à 
M. F i e r o b e , cour t ie r , et faire 
p a r v e n i r les offres écr i tes j u s q u ' a u 
1 e r février inc lus ivement , à M. 
G e o r g e s L e u b a , avoca t , r u e du 
P a r c 50 , a d m i n i s t r a t e u r de la 
m a s s e . 3494 
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Manufacture de Montres 
G C N I B 
TIME ΐ ί MONEY 
16,17,18,19 et 20 M l 
à échappement chronométrique 
EMILE QUARTIER FILS 
aux Brenets (Suisse) 
Maison l'ondée en 1844 
Succursale à Genève, 3, Rue du Mont-Blanc 
M O N T R E S DÔ"UBLE FACE 
à mise à l'nenre mystérieuse. Brevet O 8352. 
MONTRES GRANDE SECONDE AU CENTRE 
B r e v e t Q ΘΘΙΟ 
Se distinguent par leur réglage soutenu, leur élégance 
«t leur prix avantageux. 3242 
Varié té de boî tes et décors . 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
L O U I S M U L L E R & C i e 
18, Rue Centrale, BIENNE (Suisse) — Téléphone 
Spécialités: Montres pour Dames l)'"a/ictH'" en acier, argent 
•cl or. Boites simples et fantaisie. — Boules automatiques, acier 
et argent. — Boules, Demi-Boules, Cœurs, Triangles, 
Carrés, etc., etc. — Montres 24 à 30'" métai et acier avec et sans 
quantièmes. — Bracelets avec montres en acier, argent et or. 
Chaînes, Baguettes, Jarretières et Elastiques. — Montrés argent 
émaillées avec décors perles et broches émail assorties. — Pendu-
lettes métal et argent. — Nouveautés brevetées et déposées: 
Presse-lettres crystal. — Broches-montre imitation, onyx, 
ivoire, écail, ambre, turquoise corail, malachite, etc., avec incrus-
tations et broches assortissantes en étuis. — Montres nacre. 3240 
r t g ^ r r ^ r ^ ^ a s g ^ ^ ^ s g ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ 3 t ^ » » S r ^ ^ ^ ^ ^ s g : 
Récompenses: Ctianx-de-Fonds 1881 — Paris 1889 — Chicago 1893 
J^ItISXlGlIIl OL Ό 
S u c c e s s e u r s d e M A U R I C E D I T I S H E I M 
Fabrique d'Horlogerie 
LA 6HAUX-DE-F0NDS 
64, Rue Léopold Robert, 64 
Asso r t imen t complet en : 
Montres fantaisie pour dames. — Montres or pour hommes. 
Répétitions avec tontes complications. ;)4o7 
a M ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ a M s a s i s g g g t A ^ ^ 
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
C H A U X - D E - F O X D S ( S u i s s e ) 
Apprentissage d'horlogerie complet: trois ans. Apprentissage 
d'horlogerie pour spécialités. Apprentissage pour mécaniciens: trois 
ans. Classe spéciale de fabrication horlogére par procédés mécaniques 
perfectionnés. Cours théoriques, dessins techniques. 
Classe de rhab i l lage . 
Bureau officiel d'observation des montres 
avec bulletin au cachet communal. 
S*H<Ii'e**i*ei· a u D i r e c t e u r · 
. . de galonné, pendants, conronnes It annean "" 
Canons olives or, plaqué or, argent, acier et métal en tous genrfM 
et par procédés mécaniques les plus nouveaux ~ ~ J 
* Jules Bourquin 
MADRETSCH (Suisse) 
Spécialité d'assortiments Louis XV acier et métal soignés depuis 
9 à 40 lignes, garantis comme qualité et bienfactuxe 
PESBMTS BOIS AEOBST GBEUl SAIS SOlDBE 
"5Γ* 
C o u r o n n e s p o u s s e t t e s i n d é p e n d a n t e s - .: 
TÉLÉPHONE Exécution t rès rapide I j TÉLÉPHOM 
wwww wwww wwwwww wwww wwww 
w Société suisse pour la construction w 
3£ de locomotives e t de machines à W i n t e r t h o u r W 
M O T E U R S ΓΑΓ P É T R O L E # 
Construction verticale de 1 à 6 «SE· 
c h e v a u x ; construction horizon- Sf 
ta lc de 1 à 25 chevaux. <ggS 
Emploi de pétrole ordinaire, coulant « s 
C à 8c t s . par cheval et par heure, , s u 
Plus de IuO moteurs à pctrole avec 
environ 2000 chevaux en ser\ ice. *ί$ 
<Sb 
M O T E U R S A GAZ ^g 
Machines à vapeur fixes et de» 
Chaudières à vapeur 
Installations d'éclairage électripe 
et de transport de force 3478 
fixes 21 
w 
«Si. 
W 
cse. «jg» 01 uo uaiiauuii uo IUIUG 347» JgS 
W4)VeVW WiViViV W W W W W W ·3 ·^*8β··81ί"ίβ» WWiS"*? 
MARCHE D'HORLOGERIE 
d e B i e n n e 
T o u s les m a r d i s au Bie lerhof 
<1CH i> I I . «lu m u t i n ù rt h . d u molw 
Sous les auspices du syndical des fabricants d'horlogerie des cantons 
de Berne et Solcure 
Achats, — Ventes. — Recueil des Marques de fabriques et ren-
èignements verbaux gratuits aux fabricants syndiqués. 1)296 
La Chambre syndicale. 
d ^ j j ^ ^ t l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j a j ^ b ^ ^ ^ É J j 
V 
SJ'peciaCiia 
d'Impressions 
pour l'Industrie 
cl le Commerce de l'Horlogerie 
Maison de la Banque Iieutter & C" 
10, Rue Léopold Robert, IO 
CHAUX-DE-FOKDS Sçé' 
<2f 
Installation 
des plus moderne 
d *,c 
ALBUMS. PRIX-COUR&NTS ~^^»W^ α ,_,„, 
tjletjtûittcs a/yecinu.v TÉLÉPHONE 
Traductions. — Reliure. — Clicherie + -Impressions à l'encre a copier. 
B-
ψτς^^^ζςψφψ^^φ^^^ΐφφίφψφφψφψφ^ 
COMPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
- F O N D É E N 1 β 5 β 
BensBipemsnts commerciaux, Adresses, Contentieux et Beconmmenti 
BALE - B R U X E L L E S - LYON - ST-LOUIS 
Recommandé à difltrenles reprisa par le Ministre du Commerce de France 
— Relations auec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
= = Tarif franco sur demande 
s ^ S Î ^ ^ ^ t e ^ ^ a E g a ^ g s g ^ s ^ T ^ ^ r ^ K ^ g y ^ g ^ r ^ Î ^ K ^ 
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FABRIQUE. D'JGRLOGERIE GARANTE 
TÉLÉPHONE 
B L E N N B 
(Suisse) 
Seul Fabricant du Remontoir 
B I E N N E 
(Suisse) * 
Calibre ïacheron dépose 
L. Burrî-Haldî 
Marque de fabrique 
déposée 
10 lignes calibre Vacheron, 
avec ma nouvelle mise-à-l'heure 
brevetée, pour pièce sav. et lépine, 
possédan t des avan tages surprenan ts, 
par sa solidité et simplicité, a obtenu 
un succès-inattendu dans divers pays. 
Seul représentant et dépositaire 
pour le canton de Neuchâtel: 
M. P a u l B a i l l o d - H o u r i e t , a u L o c l e . 
iiiiMiiiy Echantillons à disposition n o a m 3464 
Fabrique mécanique de boîtes acier 
e n t o u s g r e n r e s 
= ROBERT GYGAX = 
ST-IMIER 
Spécialité de boîtes fantaisie 
acier et a rgent : 
Feuillages. Boules. Cœurs. Carrées. Coquilles, etc., etc. 
T E L E P H O N E 3093 
^COMPEZVSf5 
aux expositions de 
Chicago 1893 
Λί~;=Γ i! fsï-;st 
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ 
EN HORLOGERIE 
Demandez la nouvelle Boîte 
de montre imperméable et économique 
à vis , b r eve t ée 
de F. BORGEL 
tie GENÈVE 
FB. 
dÎposle 
Médaille et diplôme pour cette spécia-
lité à l'Exposition de Chicago 1893, 
avec mention spéciale du Jury, dont 
voici la conclusion : 
Le mouvement se visse dans sa boite, 
et cettfi combinaison permet d'obtenir une 
boitehermétiquementfermée, imperméable 
et sans soudure et permettant un emboî-
tage simple et facile, et des formes élé-
gantes; sont solides et bien finies: en 
bDÎtes or, argent , acier et plaqué or 
et galonné et à tous t i t res , réalisant 
une grande économie. - 3203 
Se mener des imitations et contrefaçons. 
Exiger à l'intérieur de la boile 
le Numéro du Brevet Suisse ^p 4001 et la 
Marque de fabrique enregistrée. 
Se fabrique en toutes grandeurs et sur tous les genres 
de calibres de mouvements sans distinction. 
EDOUARD HEUER k C,E 
B l E N N E (SUISSE) 
Manufacture d'Horlogerie en tous genres 
et pour tous pays 
Spécialités : C h r o n o g r a p h e s simples, compteurs 
de minutes, Rattrapantes et Rattrapantes compteurs, en 
boites «hermétiquesΛ, or, argent, acier, plaqué or et métal. 
Brevet φ 9407/18!) 
C o m p t e u r s Sport . — Montres p o u r dames, 
qualité bon courant. 3451 
P i e r r e s fines pour Horlogerie et Bijouterie 
COMMISSION EXPORTATION 
Nouvelle boite de montre «Hermétique» 
Boîtes de montres 
sans charnière 
! * 
Les contrefacteurs 
seront poursuivis 
avec toute la rigueur 
des lois 
Pour concessions et 
monopoles s'adres-
ser à Monsieur 
Emile FLOTRON à 
Madretsch 
Cette boite, d'une simplicité étonnante, réa-
lise la plus grand économie, élégance et solidité 
connue jusqu'à ce jour. 
Elle peut se faire avec tous les métaux, 
s'adapter à tous les calibres de toutes grandeurs, 
ainsi qu'aux chronographes et rattrapantes. 
Monsieur Emile FLOTRON, propriétaire 
du brevet, a seul la fabrication des boites argent, 
métal et acier. 
Monsieur Georgs PERROT, à Genève, a seul 
la concession pour la fabrication de la boite d'or. 
M. Flotron et M. Perrot fabriquent, comme 
par le passé, tous les autres genres de boites. 
Messieurs Edouard HEUER & Cic. fabricants 
d'horlogerie à Bienne, sont seuls concession-
naires pour chronographes et rattrapantes en 
boites hermétiques. 3433 
A vendre 
m a e u l a t u r e à 20 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
Compteurs de Sport 
L e s y s t è m e l e p l u s s i m p l e e t s o l i d e e x i s t a n t 
S e fait e n 10, 3 0 e t 60 m i n u t e s 3329 
Mouvements el fonctions garantis. — Prix sans concurrence. 
LÉON BREITLM Chaux-de-Fonds. 
Imprimerie de la Fédération horlog-ère suisse (R, Haefeli & O), Chau^-de-Fonds. 
ikil 
